



































































































































































































　　１．① weed　 ② gr　 ③ lawn　 ④ grass　 ２．① grass　 ② lawn　 ③ weed　 ④ gr









　　【解説】「ふと」「うっかり」「つい」など用法が似ている。「ふと＝ by chance, 
accidentallyは，そのように考えたこともないのになぜかしてしまった」。例えば「PC
に夢中になっていて，ふと気づくと夜中になっていた」。「うっかり＝ carelessは，不注
意で何かしてしまった習慣的ではない失敗」に。「つい＝ by habit, without thinkingは，
しないほうがいいことを我慢できずにしてしまったり習慣や癖のように出てしまう」こ
とに。例えば，「本を読み出すとつい夜更かししてしまう」。










































































































Audio Visual  20％
Demonstration 30％
Discussion Group 50％
Practice by Doing 75％
Teaching Others 90％








































































10 （計画遂行のために時間を調整する）Time Management能力はどうだったか 47％
11 知識や教養力の弱い部分，今後の課題として学習すべき部分の自覚ができたか 72％






























































７） 同上の p. 84「資料13」より。





















































































































































































































































計 140問 140問 140問 140問 140問 140問 140問 140問 140問 140問 1400
資料⑷　日本語 e ラーニングの手引き ｛一部｝　　　　あなたの日本語， 大丈夫？
就職試験で，今，特に話題になっているのは，「読解力」！「計算問題の正答率は変わらな
いが，読解力を問う文章題の正答率が最近落ち込んでいる」（中部地方の自動車部品メー
カー談）。下は「文化庁」の最新の調査結果です。
〈読解力調査2011年と2001年の比較〉
「読解力」の基礎となる「ことば」の問題も深刻！　取り違えていませんか？
（問題）左と右，どっちが正解ですか。％値は，それを正解とした全国調査結果（文化庁）。
（1）「本心でない上辺だけの巧みな言葉」：口先三寸（56.7％）vs舌先三寸（23.3％）
（2）「ひっきりなしに続くさま」：のべつくまなし（32.1％）vsのべつまくなし（42.8％）
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（3）「快く承諾すること」：一つ返事（46.4％）vs二つ返事（42.9％）
残念なことに，（1）と（3）は正解者の方が「少ない」のです。
─────────────────────────────────────────
「敬語力」はどうでしょうか。縦社会では，上司と対話するための「武器」です。「武器」を
手に入れて上司とも臆せず話しましょう。次の下線部の言い方で適切なものは１個だけで
す。他はなぜ不適切ですか。
１「先生，お昼は研究室におられますか」
２「先生がお書きになられたものですか。お上手ですね。」
３「部長がおっしゃられたとおりです」 ４「社長もそのように申されました」
５「お客様，お気づきの点は何なりとお申し出くださいませ」
６（客に）「お気をつけてお帰り下さい」
７（お店の広告）「お求めやすい値段にいたしました」
８（駅のアナウンス）「○○さん，おりましたらご連絡ください」
９（駅員が）「この切符はご利用できません」
10（駅員が）「危険ですからご注意してください」
資料⑸　日本語「教師役」の４項目評価表
＊評価項目　１．グループ内に受身的なメンバーを出さない工夫
　　　　　　２．答え合わせだけにならない工夫
　　　　　　３．分かりやすく説明できる工夫
　　　　　　４．時間を余した場合の対応の工夫
＊「メンバー」の評価は，以下の点で目立って良好な場合に「備考欄」に氏名とともに。
　　　　　配布された問題をよく理解ししっかり答えられる
　　　　　教師役に適切な質問ができる
　　　　　他のメンバーと協働しながら集中して取り組める
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